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Существующие методы определения себестоимости сводятся к со­
поставлению прямых затрат  со сметной стоимостью работ. Анализ 
уровня себестоимости ограничивается сравнением плановых и ф ак ти ­
ческих показателей. При этом не учитывается влияние на себестои­
мость факторов, связанных с техническим ростом производства. К т а ­
ким ф акторам можно отнести: рост производительности труда, о к а ­
зывающий влияние на (снижение себестоимости путем уменьшения до ­
ли заработной платы, увеличение объема работ, приводящее к умень­
шению накладных расходов на единицу продукции. Ho объем работы, 
производительность труда, в свою очередь, сами зависят от многих 
условий: квалификации И ТР и рабочих, объема работ одного объекта, 
расстояния до него, темпов строительства, состояния подготовки про ­
изводства, обеспечения материалами и оборудованием, климатически­
ми условиями и прочее.
Все это сказывается  на результатах деятельности организаций. При 
такой обстановке наиболее эффективным, а иногда единственно воз­
можным становится метод математической статистики с применением 
теории вероятностей.
В данной статье изложены результаты работы по исследованию 
влияния на себестоимость технико-экономических показателей на осно­
ве итогов работы монтажных управлений треста С ибэлектромонтаж
В статье приняты следующие характеристики и условные обозначе-
У — уровень себестоимости, отношение фактической себестоимости 
к сметной стоимости работ;
Xi — годовой объем строительно-монтажных работ в млн. руб.;
X2 — выработка на одного работающ его в тыс. руб.;
X3 — среднегодовая зарп лата  одного работающ его в тыс. руб.
Как видно из табл. 1, функциональной связи между изучаемыми 
показателями не существует. Д л я  выявления корреляционной связи 
определим коэффициенты корреляции между зависимыми величинами. 
Найдем средние значения У и X r
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Определим статистические вторые начальные моменты:







=  10,745. (2 )
Вычислим статистические дисперсии:
Д у* =  а 2* [У] - т у2=0,001055,
Дхі* =  а 2 *[Х 1] —m x l 2 =^,25323.
1 2
У множ ая статистические дисперсии на п — 1
нѵю оценку дисперсии
Д у = 0 ,001151, Д хі =  1,367274.
Тогда среднее квадратичное отклонение
сгу= ]/Д у  =  0 ,034 , <тх і = У Д х і  =  I >17. 
Н айдем статистический начальный момент:
a Ut i I VX1





( 6 )п 1 2
Статистический корреляционный момент:
Кухі* =  а і ,і[У Х 1] - m ym xl =  -0 ,1 8 5 .  (7)
Н есмещ енная оценка статистического корреляционного момента
— ц*   п
■у*Kvll -  Ух1 n -  I 
Тогда коэффициент корреляции
=  -  0 ,2 0 1 . (3)
Гу Х !  —
Ку о 0 , 2 0 1
‘у  ’ ° Х 1
0.034* 1,17 =  -  0,505. (9)
Таким же образом найдем все коэффициенты корреляции и резуль­
таты сведем в табл. 2
Коэффициенты корреляции между У и X b X2, X3 весьма значитель­
ны. Это позволяет сделать вывод о наличии существенной связи между 
изучаемыми технико-экономическими показателями. Отрицательные
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Т а б л и ц а  2
X 1 I X9 Xj
У — — 0,505 — 0,821 0,437
Xi — 0,505 — 0,893 — 0,373
X2 — 0,821 0,893 — 0,467
X3 0,437 — 0,373 — 0,467 —
знаки у некоторых коэффициентов свидетельствуют об отрицательной 
связи между факторами.
Найденные значения коэффициентов корреляции дают возм ож ­
ность получить уравнение линейной регрессии между У и X 1 [3].
У — шу =  TyxlJ L  (X 1 — т х1),
0Xl
0  0 3 4
У — 0,84405 =  — 0,505 (X 1 -  3,07925), . (10)
У = 0 ,8 9 0 0 5 -0 ,0 1 4 9  X 1.
Аналогично вычисляем и остальные зависимости.
У =  1,0782 — 0,0227X2, ( 1 1 )
У =0,76987+0,0401 X3. ( 1 2 )
На рис. 1 показаны графики зависимости У от X1, X2, X3.
Уровень себестоимости зависит от нескольких аргументов Xk, дей­
ствующих одновременно. Д л я  получения коэффициентов линейной з а ­
висимости вида
У =  а 0 + B1X 1 +  а2Х 2 +  а 3Х3 (43)
необходимо решить систему линейных, нормальных уравнений.
S 00a0 + Soia1 +  S 02H2 + S 03â3 =  b0,
Sma0 +  S n a 1 +  S 12a2 +  S 13a 3 =  bi,
S2oao +  S 2 ia! +  S2 2a 2 +  S 2 3 a3 =  b2,
SsoaO +  S 31H1 +  S 3 2 a2 +  S 3 3 a3 =  b3.
Здесь: S 00 =  n; S o i= S X 1; So2 =  SX 2; S 03 =  S X 3;
S 1 1 = S X 12; S 12 =  S2 I = S X 1 -X2; Si3 =  S 3 1 = S X 1 -X3;
S22 =  SX 22; S 23 =  S 32 =  SX 2 -X3; S 33 =  S X 32;
Ь0 =  2 У; b ! = S y - X i; Ь2 =  2 У -X2; b3 =  S y - X 3.
Тогда система уравнений (14) примет вид:
12 а 0 + 36,951 a j +423,787 а2 +  22,207 а 3 =  40,1286, 
36,951 а0+1128,94 &\ +  389,63 а2 +6/,5і2 а 3 =  31,17,
123,787 а 0 +  389,63 а\-\~ 1293,43 а2 + 230,2 а3=  104,55, 
22,207 а0+67,52 аі +230,2  а 2 +  4і2,58 а3=  18,77.
(14)
(15)
Существует несколько способов решения уравнений данного вида. 
В нашем примере коэффициенты линейной зависимости были рассчи­
таны по стандартной программе Э Ц В М  «Раздан-2» в учебно-вычисли­
тельной лаборатории Омского политехнического института. Они имеют 
значения:




( 1 6 )
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Рис I.
Таким образом, линейное уравнение зависимости уровня себестои­
мости от технико-экономических показателей имеет вид.У=0,7761,598-0,003.3938 Xi+0,00537219 X2+0,01236006 X3. (17)
Сопоставление фактических данных с теоретическим уровнем себе­
стоимости показывает большую сходимость.
Д л я  того, чтобы выведенное уравнение можно было применить на 
всю совокупность монтажных организаций, определим доверительные 
интервалы для коэффициентов.
Н а основании [2 ] определим доверительные интервалы для  ко эф ­
фициентов линейного уравнения при надежности 0,9 и К-8 :0,7626098 < а0 <0,7897098,0,0173938 < аі <0,0106062, (18)0,004017191 < а2 <0,006727191,0,00687006 < а3 < 0,01785006.
При подстановке в уравнение (17) значений X b X2, X3 определяет­
ся уровень себестоимости электромонтажных работ. Из этого ж е у р ав ­
нения при наличии сведений об уровне себестоимости можно опреде­
лить любой технико-эконоімический показатель, входящий в формулу.
Наибольший процент снижения себестоимости будет соответство-
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вать наименьшему уровню себестоимости. Модель себестоимости опре­
делена для монтажных управлений Сибирской зоны, но ее можно при­
менять и для других монтажных организаций.
Д л я  этого в пределах доверительных интервалов для коэффициен­
тов линейной зависимости подбираются подходящие значения и вычие 
ляют уровень себестоимости.
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